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RESUMEN 
Es necesario  realizar y ejecutar el plan de acción denominado “El Monitoreo, 
Acompañamiento Y Evaluación Asegura El Rendimiento Escolar”. Que motiven e inspiren 
a los estudiantes a continuar estudiando una vez culminada la secundaria. Es necesario 
reducir las brechas en las oportunidades educativas de los estudiantes no solo en cuanto a 
educación secundaria se refiere, sino también en cuanto a sus posibilidades futuras. Por lo 
tanto es necesario priorizar el monitoreo y acompañamiento mediante la visitas diarias para 
mejorar el desempeño docente; Utilizar estrategias como el uso de material digital y videos 
en las sesiones de clase para la  mejora de los aprendizajes; Brindar un adecuado 
acompañamiento integral a los estudiantes atendiéndolos en sus necesidades y/ o 
dificultades para promover estabilidad emocional y afectiva. Dentro de la gestión escolar 
en necesario la participación de  distintos actores educativos (directivos, docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia y líderes comunitarios), que funcionen 
democráticamente y que centren su accionar en los aprendizajes. Que permita las 
condiciones necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y 
necesarios en todos los estudiantes.La propuesta cumple con los criterios de viabilidad, 
probabilidad a ser ejecutada con menores esfuerzos y mayores beneficios. Se relacionan 
estrechamente con los procesos de gestión escolar,  se han identificado y organizado las 
actividades a realizar para lograr los aprendizajes de los estudiantes, por lo que se revisa 
constantemente el trabajo realizado en todas las áreas que permitan resolver problemas de 
manera  pertinente en busca de la mejora continua. También se han establecido 
responsabilidades  que involucran a la comunidad educativa para trabajar de manera 
articulada y participativa. 
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Introducción 
 
La I.E. “ANDRES ARAUJO” situado en av. Independencia N° 599 AA.HH. “Las 
Malvinas” Distrito la Cruz, provincia de Tumbes, nace a causa de una necesidad de los 
padres de familia, que tenían que hacer un esfuerzo para enviar a sus hijos a diferentes 
lugares a seguir estudios, la primera APAFA  presidida por la señora Guillermina Urbina de 
Oviedo, gestionó la creación de un centro Educativo del nivel secundario con R.D. 
N°00560 de fecha 11.09.1980 se crea como Colegio Nacional “Andrés Araujo”.En la 
actualidad cuenta con 286 alumnos en el nivel secundario con 21 docentes nombrados, 02 
auxiliares de educación, con espacios educativos distribuidos adecuadamente, cuenta con 
talleres de danza, música, computación y deporte, siendo ganadores en los juegos florales 
en Danza a nivel regional, y el segundo puesto a nivel nacional, de la misma forma en 
música- banda siendo ganadores a nivel regional, nuestros estudiantes lograron viajar a 
Trujillo en los juegos deportivos en las diversas disciplinas, se han participado en los 
diversos concursos organizados por la unidad de gestión educativa local Contralmirante 
Villar- Zorritos, así como los organizados por el Minedu- ONEM. Se ha logrado tener 
alumnos de 5° año de secundaria ingresarán a la universidad nacional de Tumbes en el mes 
de agosto del 2016 sin culminar sus estudios secundarios. Los estudiantes han sido el 
ejemplo a seguir de las futuras promociones.En su mayoría los padres de familia se 
dedican a la actividad pesquera ya que contamos con una hermosa playa rica en productos 
hidrobiológicos llevándose a cabo la pesca artesanal y la de arrastre,  también sirve para 
acoger a turistas de diferentes lugares que vienen  a disfrutar de sus cálidas aguas, platos 
típicos y lugares de esparcimiento- hoteles, hospedajes, wungalo, entre otros. 
La I.E ha Re direccionado los recursos; Actores educativos con disposición al cambio, 
docentes utilizando las TICs, empáticos, democráticos e innovadores con habilidades 
interpersonalesque trabajan armoniosamente, gracias a ello se realizaron una serie de   
reuniones de reflexión con los docentes que tienen a cargo 4° y 5 ° año secundario para 
lograr  un consenso entre los docentes en la búsqueda de estrategias. Más del 70% de 
PP.FF. asisten a las reuniones convocadas para reflexionar sobre los resultados ECE y 
rendimiento de sus hijos y como revertirlos; La mayor parte de PP.FF. apoyen la iniciativa 
de llevar a cabo una serie de actividades para lograr las metas trazadas; Se coordina con los 
docentes para la distribución de los horarios en forma alterna en su jornada laboral para la 
realización de los talleres; más del 70% de PP.FF. firman las  actas de compromiso y apoyo 
para llevar a cabo dichos talleres; Asistencia de más del 80% de estudiantes en los talleres. 
 El trabajo académico se  ha  ido mejorando a  lo largo del desarrollo de los módulos 
brindados por la PUCP ya que permitió identificar el problema de la I.E, analizar sus 
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causas y factores asociados y poder construir la visión de la I.E. Contextualizar y 
priorizar  dos alternativas de solución al problema identificado para desarrollar una 
planificación en el marco de la gestión por procesos, se buscaron estrategias, metas, 
objetivos y actividades a llevarse a cabo en un  buen clima institucional de convivencia 
como condición para generar aprendizajes, así también la elaboración de estrategias de 
monitoreo y seguimiento al trabajo realizado con la finalidad de seguir mejorando los 
aprendizajes de  los estudiantes. El problema priorizado es el: Deficiente rendimiento 
escolar en matemática y comunicación en estudiantes de  secundaria de la I.E. 
“Andrés Araujo” la Cruz- Tumbes.Las causas son: Deficiente monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica. Inadecuada aplicación de estrategias no 
promueven procesos pedagógicos,inadecuado clima del aula.Para poder atacar las 
causas del problema priorizado  es  necesario establecer  los aspectos a  investigar, 
fuentes y tipos de información. Elaborar los instrumentos de recolección en este caso 
utilice la entrevista tome como muestra de 50 estudiantes a 15 estudiantes, 5 docentes y 
10 padres de familia.La propuesta presentada para dar solución al problema 
identificado es el de Priorizar el monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica para mejorar el desempeño docente y  se le brinde el apoyo pertinente 
durante  sus sesiones, así como el fortalecimiento en la gestión del clima del aula, para 
que brinde un adecuado acompañamiento integral a los estudiantes atendiéndolos en 
sus necesidades y/o dificultades de aprendizaje. La función del directivo con liderazgo 
pedagógico, es el  de influenciar, inspirar y movilizar las acciones de la comunidad 
educativa. Para que ella se organice en función de los aprendizajes, se vincule el 
trabajo docente, crear un clima escolar acogedor y coordinar la participación de las 
familias y la comunidad en general. Lo que nos permitirá dar cumplimiento a los cinco 
compromisos de gestión escolar y por endeMejorar progresivamente el rendimiento 
escolar en matemática y comunicación  en estudiantes de la I.E. “Andrés Araujo” – La 
Cruz- Tumbes a través del monitoreo, acompañamiento y evaluación, para el logro de 
los aprendizajes. Dentro del monitoreo y evaluación del plan de acción se ha 
desarrollado en tres etapas: planificación, implementación, seguimiento, que nos quede 
como lección que estudiantes, docentes y comunidad son los actores del cambio, como 
recomendación se debe escuchar la opinión de todos los involucrados.   En conclusión 
el 100% de los docentes se acostumbraron a ser monitoreados y acompañados 
pedagógicamente. Gracias a las enseñanzas de la PUPC como la elaboración del árbol 
de problemas, instrumento de recojo de información, el cuadro de categorización, mapa 
de proceso, el árbol de objetivos y el material bibliográfico brindado. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Por la cobertura educativa, que estamos teniendo y el  número de adolescentes que 
concluyen la educación secundaria, nos preguntamos ¿qué están haciendo estos estudiantes 
una vez concluidos sus estudios y cuáles fueron sus alternativas? Se ha realizado un trabajo 
de indagación sobre la problemática de la institución educativa  y comunidad  para ello se 
utilizó las técnicas: el árbol de problema y de la chakana dando como resultado que el 
problema priorizado es el: Deficiente rendimiento escolar en matemática y 
comunicación en estudiantes de  secundaria de la I.E. “Andrés Araujo” la Cruz- 
Tumbes.El problema que se ha priorizado corresponde a una situación vinculada a la 
mejora de los aprendizajes, en nuestro PEI los objetivos abordados son:Promover una 
formación de calidad en los estudiantes propiciando una convivencia democrática y segura 
mediante monitoreos, acompañamiento para unificar ideas con un solo propósito el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.Promover la capacitación permanente mediante 
círculos de interaprendizaje para mejorar sus estrategias pedagógicas y la enseñanza 
educativa. Los que se relaciona con los cinco compromiso de gestión escolar tales como: 
progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E. Es necesario 
analizar y reflexionar sobre los resultados de la ECE y el rendimiento general de sus 
estudiantes. En cuanto a la retención anual de estudiantes para ello es necesario la 
Matricula oportuna a los estudiantes y realizar el reporte en el SIAGIE. El cumplimiento 
de la calendarización planificada;Cumplir las horas lectivas mínimas para el año, planificar 
las clases, jornadas de reflexión, día del logro, vacaciones de medio año en el PAT.  Es de 
suma importancia considerar en el PAT las posibles acciones de contingencia ante la 
pérdida de horas pedagógicas. Con lo que respecta al acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógicaPlanificar en el PAT como mínimo tres visitas para el acompañamiento 
de cada docente durante el año según las necesidades encontradas en cada uno de ellos 
brindándole el acompañamiento, llevar a cabo las reuniones de interaprendizaje para la 
planificación y evaluación, analizar los logros de aprendizaje y toma de acciones para su 
mejora.  En gestión de la convivencia escolar en la institución educativa se elaboran de 
manera conjunta las normas de convivencia de la IE. La dirección, luego, debe aprobarlas e 
incorporarlas al reglamento interno. Planificar reuniones y jornadas con padres y madres 
de familia para dar orientaciones pedagógicas y de convivencia escolar. El problema se 
sustenta en el marco del Buen desempeño directivo en el dominio 1 competencia 1 
desempeño 2, competencia 2 desempeño 3 y 6, competencia 3 desempeño 8, competencia 
4 desempeño 14. El dominio 2 competencia 5 desempeño 16, competencia 6 desempeño 20 
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y 21. También en las Políticas priorizadas del proyecto educativo regional  de Tumbes 
oficializadas mediante resolución gerencial regional N°00000354-2012/gob.reg.tumbes-gr. 
De fecha 30 de mayo de 2012. Las que se detallan a continuación:  
P11. Elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar en forma participativa y concertada el Diseño 
Curricular Regional de la educación básica. 
P27. Fortalecer la gestión de las IIEE contribuyendo al ejercicio de su autonomía 
pedagógica, institucional y  administrativa orientada a lograr aprendizajes de calidad 
P29. Asegurar una participación activa y democrática de todos los actores sociales en las 
instancias de concertación y vigilancia en educación. 
Los estudios internacionales sobre eficacia escolar señalan que el liderazgo pedagógico del 
director es una de las variables que influye en la eficacia de la escuela (Sammons, Hillman 
y Mortimore, 1998; Scheerens, 1992). Para estos y otros autores como Sergiovanni (1995), 
el liderazgo transformacional ejercido por los directores es uno de los denominadores 
comunes de las escuelas eficaces y señalan que, si bien el liderazgo transformacional tiene 
un efecto positivo en el clima escolar, el liderazgo pedagógico o instruccional influye 
mucho más en el desempeño escolar (Robinson, Lloyd y Rowe, 2008). 
Las causas que se han propuesto en el árbol de problemas en ellas resaltan: 
 Deficiente monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica. La gestión 
estaba centrada en lo administrativo que impedía brindar apoyo durante el monitoreo y 
acompañamiento. 
 Inadecuada aplicación de estrategias no promueven procesos pedagógicos, 
estudiantes desmotivados por la falta de comunicación con algunos docentes y la parte 
socio afectiva y sesiones aburrida por falta de estrategias metodológicas, para obtener 
logros de aprendizajes en matemática y comunicación. 
 Inadecuado clima del aula, estudiantes que no son atendidos en sus necesidades 
y/ o dificultades de aprendizaje. su situación económica donde los jóvenes tienen que salir 
a trabajar. 
Dentro de los factores internos y externos los influyentes son:Factores psicológicos, 
sociológicos,  pedagógicos, económicos, familiares. 
La plana docente debe desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje, para que los 
discentes se interesen en el estudio; dar a conocer las ventajas que tiene una persona con 
educación, y las desventajas de una persona no instruida. Establezcan un clima escolar 
agradable, donde el alumnado se logre construir positivamente, trascendiendo los 
problemas del entorno familiar. 
Los efectos que tenemos: 
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 Improvisaciones y pérdidas de horas efectivas en actividades rutinarias. 
 Sesiones de aprendizaje tradicionales que no promueven el desarrollo de 
competencias 
 Bajas expectativas y desconfianza del docente en el desarrollo de las capacidades  
de sus estudios. 
 Inadecuada practica pedagógica durante el desarrollo de sesiones de aprendizaje. 
 Docentes que penalizan el error no generan disposiciones para el aprendizaje. 
 Limitada gestión del clima del aula dificulta progresos de aprendizaje. 
Dentro de las alternativas de solución tenemos: 
 Priorizar el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica para mejorar 
el desempeño docente.  
    Fortalecer capacidades en la aplicación de procesos pedagógicos para el 
desarrollo de competencias.  
 Fortalecer el liderazgo docente en la gestión del clima del aula, para garantizar 
progresos de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
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La población y muestra de estudio se ha llevado a cabo en la comunidad de la Cruz en ella 
solo dos instituciones brindan estudios secundarios. Sorpresa grande cuando fui designada 
como subdirectora  a la I.E. Andrés Araujo ya que sus estudiantes no seguían estudios 
superiores por su deficiente rendimiento académico en matemáticas y comunicación, 
preocupada por tal situación se decidió trabajar en ello, hoy me doy con una gran alegría 
estudiantes este año se han presentado a los exámenes de admisión y han logrado ingresar 
a la Universidad Nacional de Tumbes y otros en otras entidades, se preguntarán  porque mi 
alegría porque yo ya no trabajo allí ya que en el segundo concurso para designar a 
directores mi persona logro la dirección de otra institución y al enterarme de tal 
acontecimiento no dude continuar con mi trabajo de investigación por lo que solicite el 
permiso respectivo al nuevo director Mg. Jule Mogollón y a su equipo directivo donde 
ellos en ningún momento se negaron, conocedores de este trabajo me brindaron todas las 
facilidades, posterior coordine con los docentes responsables de las áreas de matemáticas y 
comunicación para que me apoyen en poder aplicarles las entrevistas, así mismo curse 
autorizaciones a los padres de familia para que me permitieran poder entrevistar a sus 
hijos, de igual forma se envió esquelas a los padres de familia invitándolos participen en un 
taller de sensibilización de convivencia escolar y aprendizaje teniendo respuesta 
satisfactoria con la presencia de ellos, ese día me visitó el asesor Manuel Sosa Coveñas 
dando el respaldo necesario. Por lo que tome como muestra de 50 estudiantes a 15 
estudiantes, 5 docentes y 10 padres de familia. Entre uno de los padres de familia tuve la 
suerte de conocer a una madre de familia que no sabía leer ni escribir donde tuve que 
ayudarle para que resuelva la entrevista que grato momento. Aprendí mucho, ella desea 
que su hijo sea todo un profesional. Para poder atacar las causas del problema priorizado  
es  necesario establecer  los aspectos a  investigar, fuentes y tipos de información. Dentro 
de los aspectos se han identificado: 
 Estrategias metodológicas en el área de matemática y comunicación. 
 Monitoreo y acompañamiento. 
Dentro de las fuentes y tipos de información serán los actores involucrados, recordando 
que esta información es cualitativa y cuantitativa. La comunidad educativa definió cuales 
serían las fuentes de información: 
 Actas de evaluación,  PAT,  registro de estudiantes: matricula inicial, la 
matricula adicional, los que se trasladan, los que abandonaron, el número de 
estudiantes que concluyo el año, asimismo el registro de días u horas no 
trabajadas, su Planificación curricular (programaciones, unidades, sesiones). 
 Directivos 
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 Docentes. 
 Padres de familia y estudiantes. 
Elaborar los instrumentos de recolección de datos, en consecuencia antes de iniciar el 
recojo de datos se respondieron algunas preguntas tales como ¿qué tipo de información 
persigo?, ¿cómo pretendo recogerla?,  ¿Cómo la voy a registrar? 
Las técnicas son los procedimientos para recolectar los datos y los instrumentos son el 
soporte físico para registrar la información. Dentro de ellas tenemos: 
Técnicas: 
 Análisis de documentos. Para conocer los resultados obtenidos. 
 Grupo focal. Para recoger información sobre la necesidad de unificar estrategias 
metodológicas. 
 Observación. Para tener información de primera mano.  
 Entrevista. Para recoger información a través de interrogantes con perspectiva del 
interrogado 
Instrumentos: 
 Matrices de análisis. Se seleccionan los documentos a analizar para recoger y 
comparar la información. 
 Guión del grupo focal. Para discutir sobre las estrategias metodológicas a usarse en 
las áreas de matemática y comunicación. 
 ficha de monitoreo, Cuaderno de campo. Para tener datos cuantitativos. 
 Guía de entrevista. La que aplicamos a los estudiantes, docentes y padres de 
familia. 
Todos los actores educativos pretendemos motivar e inspirar a los estudiantes a continuar 
estudios superiores una vez culminada la secundaria. Nuestro desafío es tener estudiantes  
del  I.E. Andrés Araujo – distrito de la cruz ingresantes en educación superior.Se han 
identificado y organizado las actividades a realizar para lograr los aprendizajes de los 
estudiantes, por lo que se revisa constantemente el trabajo realizado en todas las áreas que 
permitan resolver problemas de manera pertinente en busca de la mejora continua. 
También se han establecido responsabilidades  que involucran a la comunidad educativa 
para trabajar de manera articulada y participativa. En el análisis de la información recogida 
y conclusiones por categorías son Habilidades interpersonales, Subcategoría: 
Asertividad y empatía.  La  respuesta de la D1. Manteniendo actitudes asertivas que 
permitan un buen clima parael trabajo y el aprendizaje en el aula, donde se dé la 
integración basado en un clima de respeto que favorezca el trabajo en equipo.; la D2. 
Dando oportunidades a los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades, Construyendo 
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espacios de empatía y trato amable para precisar los aprendizajes previstos; D3. 
Demostrando asertividad y empatía con cada una de las necesidades de los estudiantes, 
cuando un estudiante nos contesta mal, más que corregir con papeleta y/o castigar, 
debemos buscar estrategias que autorregulen emociones. En la guía de  Habilidades 
interpersonales  Lucero, 2004. “Dice que es el Conjunto de métodos de instrucción y 
entrenamiento apoyados con estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 
(aprendizaje, desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable 
tanto de su aprendizaje como del de los demás miembros del grupo”. (p.11).  la conclusión 
preliminar a la que se llegó es que las habilidades personales son importantes para el 
trabajo colaborativo, el poder comunicarse asertivamente, escuchar en forma activa con 
mente abierta, tener compromiso con el equipo, apoyar las ideas de otros miembros, 
permiten que el trabajo colaborativo, en la institución educativa, fluya. Como lo afirma 
Lucero (2004) en guía de habilidades interpersonales. 
Categoría: Estrategias metodológicas;Subcategoría: Trabajo colaborativo, D1. 
Conformar grupos heterogéneos y elaborar materiales. Ejemplo papelotes plastificados del 
plano cartesiano para que coloquen las parejas de pares ordenados con limpia tipo, 
promoviendo el trabajo colaborativo. D2. Organizar los equipos de trabajo y plantearles 
preguntas.Guitert y Giménez 2000. Manifiesta que “Es un proceso en el que cada 
individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los 
integrantes del equipo. El trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre 
un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal 
manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento”. (P-11). Lograr 
el trabajo colaborativo dentro de las instituciones educativas es un reto y, a su vez, un 
proceso de aprendizaje para todos los miembros de la comunidad educativa. Proceso que 
necesita tiempo y práctica, para adquirir una capacidad o habilidad, es necesario la 
experiencia, la práctica y las condiciones donde se puedan ejercitar; en este sentido, si 
queremos escuelas que trabajen colaborativamente, tenemos que crear y dar las 
condiciones donde puedan hacerlo. Tal como lo dice Guiter y Giménez 2000. Categoría: 
Monitoreo y acompañamiento Subcategoría: Visita de aula, D1. Permanentemente los 
felicito por el avance logrado, que sepan que son capaces de resolver problemas, que dejen 
sus temores ya que muchos de ellos han crecido creyendo que no son buenos para las 
matemáticas. El currículo nacional de la Educación Básica (2016) precisa sobre el rol del 
docente: “generar condiciones para aprender implica que el docente asuma el rol de tutor, 
es decir realice un acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente 
en todo el proceso educativo para el logro de sus aprendizajes,…..(p.99). Los docentes 
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consideran que el acompañamiento a los estudiantes es beneficioso porque generan 
confianza y motivación para el aprendizaje donde no se penalice el error y existan 
relaciones armoniosas en el aula. Como lo establece el currículo nacional de Educación 
Básica (2016). 
2. Propuesta de Solución 
La propuesta presentada para dar solución al problema identificado es el de Priorizar el 
monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica para mejorar el desempeño 
docente y  se le brinde el apoyo pertinente durante  sus sesiones, así como el 
fortalecimiento en la gestión del clima del aula, para que brinde un adecuado 
acompañamiento integral a los estudiantes atendiéndolos en sus necesidades y/o 
dificultades de aprendizaje. La función del directivo con liderazgo pedagógico, es el  de 
influenciar, inspirar y movilizar las acciones de la comunidad educativa. Para que ella se 
organice en función de los aprendizajes, se vincule el trabajo docente, crear un clima 
escolar acogedor y coordinar la participación de las familias y la comunidad en general. Lo 
que nos permitirá dar cumplimiento a los cinco compromisos de gestión escolar. 
2.1. Marco Teórico 
Juntos Logramos Aprendizajes Esperados 
Autores: Ingrid Violeta López Coba, Olga Vite Vite, Jackelin Rumiche Ayala, Elizabeth 
Palomino Chapa, María Olga Pazos Amaya.  
Objetivo:Mejorar en los niños y niñas sanmartinianos del III Ciclo el nivel de logro de sus 
aprendizajes en las áreas de Matemática y Comunicación 
La propuesta surgió de la necesidad de satisfacer las características y necesidades de los 
estudiantes, quienes en las sesiones de aprendizaje se mostraban distraídos, inquietos, 
conflictivos entre pares, desinteresados, aburridos y olvidaban fácilmente lo aprendido 
debido a la metodología pasiva, repetitiva y basada en contenidos abstractos y sin sentido 
para los niños. Todos estos factores se reflejaron en los resultados poco favorables de la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2007. 
Esta situación propugnó la utilización de metodologías activo-participativas, centradas en 
el aprendizaje, y la utilización de recursos y materiales educativos concretos y diversos, 
elaborados con el apoyo de los padres de familia y que son pertinentes para que el niño 
manipule y construya sus aprendizajes efectivos con interés, alegría y naturalidad. 
Conclusiones:Mejora del logro de aprendizajes de los niños y niñas del III Ciclo del nivel 
primario de la I.E. San Martín de Sechura en Matemática y Comunicación. Actualmente, 
respecto a Comunicación, se ha logrado el 86.4% en el nivel 2, 13.6% en el nivel 1, y 0% 
por debajo del nivel; respecto a Matemática, se ha logrado 66.4% en nivel 2, 32.8% en el 
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nivel 1, y 0.8% por debajo del nivel 1. Mejora de la práctica del docente en el manejo de 
estrategias activo-participativas, el uso óptimo del tiempo y de los recursos y materiales. 
Participación activa y responsable de los padres de familia en la mejora de la calidad de los 
aprendizajes y capacitación con estrategias de enseñanza-aprendizaje para fortalecer los 
aprendizajes desde el hogar.Se han fortalecido las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa, desarrollando habilidades comunicativas, sociales y 
emocionales que hanmejorado el clima de la I.E. 
Leyendo e Ilustrando Aprendo Mejor 
Autores:Inés María Poma Rojas, Irene Josefina Rivera Pretel. 
Objetivos: Obtener un aprendizaje significativo es una meta en la educación básica regular,  
Además es un proceso casi personal e involucra un nuevo conocimiento que muy 
difícilmente olvidará y lo relacionará comúnmente con futuros conocimientos. 
Descubrir que un alumno de educación secundaria tenía dificultades para la comprensión 
de lectura que se evidenció en un vocabulario pobre, reducida capacidad de expresión y 
bajo nivel de comprensión lectora, fue el motivo para desarrollar esta práctica docente. La 
práctica buscó que los estudiantes adopten el gusto por la lectura y, sobre todo, 
comprendan lo quelean; asimismo, revertir el bajo rendimiento académico y el poco interés 
por aprender. Para el desarrollo de la práctica se utilizó la técnica del collage, técnica 
artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un tono unificado. El término se 
aplica sobre todo en la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra 
manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. De esta 
manera, se pidió a los alumnos buscar imágenes de todo lo que desearía tener en su vida, 
así como también las emociones con las que le gustaría contar o ir adquiriendo.Así, los 
alumnos recortaron fotos de una casa en la que les gustaría vivir, el coche que les gustaría 
conducir, etc., lo importante es que no hace falta reflejar solo imágenes de bienes tangibles, 
sino que además se pueden plasmar emociones, por ejemplo: describir cómo les gustaría 
sentirse y qué les gustaría tener en el futuro: más pasión, entusiasmo, autoconfianza, etc. 
Precisamente, la utilización de la técnica del collage ayudó a orientar esta capacidad de 
análisis de lectura y permitió que los alumnos se fijen objetivos para el desarrollo de su 
vida, es decir, una foto del futuro. 
Conclusiones:Se despertó el interés por la lectura de los estudiantes y padres de familia. 
Mejoró el nivel de expresión con el dominio de la claridad, coherencia y cohesión en las 
exposiciones. Mejoró el nivel de organización de ideas mediante imágenes, gracias a la 
utilización de la técnica del collage. Los estudiantes tuvieron acceso a una nueva técnica de 
aprendizaje significativo y recursos en el área de Comunicación. 
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 En octubre del 2004, el Instituto de Investigación para el Desarrollo y la Defensa 
Nacional – INIDEN, publicó datos adicionales al respecto. En el sexto grado de 
primaria sólo el 9% y 7% de los estudiantes alcanzan los objetivos de grado en las 
pruebas de Comunicación y Matemática respectivamente. En cuarto grado mejora 
la situación el área de Comunicación, donde el 21% alcanza los objetivos, pero en 
el área de matemática los estudiantes que logran un nivel satisfactorio son el 5%. 
(INIDEN: 2004). 
 En la prueba Pisa, el Perú ocupó el penúltimo lugar en el área de matemática, 
resultados que han permitido determinar las dificultades de los estudiantes para 
resolver problemas. 
 Entre el 40 y el 60% de los estudiantes latinoamericanos participantes en PISA no 
alcanza los niveles de rendimiento que se consideran imprescindibles para que los 
jóvenes puedan incorporarse a la vida académica, social y laboral como 
ciudadanos.  
 La posición relativa en SERCE es similar, puede concluirse que es un reto para 
toda la región el elevar el nivel de rendimiento de todos los estudiantes y prosigan 
sus estudios Superiores, que la mayoría de la población tenga en el año 2021 
estudios postobligatorios. 
 Bajo rendimiento académico en los estudiantes del primer grado de la escuela 
Rubén Darío en la comunidad del polo de desarrollo Daniel guido Sánchez del 
municipio de Bluefiel, durante el primer semestre del año lectivo 2012. 
 "causas y consecuencias del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 
tercero de bachillerato de la unidad educativa Abdón calderón en el primer y 
segundo parcial del primer quimestre del año lectivo 2014"  
 En la Región La Libertad, este programa de  acompañamiento pedagógico una 
alternativa para mejorar El desempeño docente.  Por Zhindy Aracely Minez Oliva 
(Especialista de Gerencia Regional de Educación La Libertad). 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Propuesta de solución 
Se ha formulado positivamenteaquella que ofrece más garantía de poder llevarse a cabo 
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con menores costos totales y mayores beneficios, así también es necesario la viabilidad se 
ha tomado en cuenta 4 tipos de viabilidad: Viabilidad técnica: conocer tanto cualitativa 
como cuantitativamente la idoneidad de los recursos. Viabilidad social y cultural: conocer 
las normas sociales, institucionales y culturales de la población debiendo ser consideradas 
y medidas cuidadosamente. Hay que tener en cuenta las diferencias de género. Viabilidad 
económica y financiera: conocer las limitaciones en cuanto a la utilización de recursos, así 
como la valoración, administración  y obtención de recursos monetarios y de otra índole. 
Viabilidad organizacional: valorar si los docentes disponen de capacidad real de abordar la 
dimensión y aspectos del proyecto. La que se relaciona estrechamente con los procesos de 
gestión escolar,  se han identificado y organizado las actividades a realizar para lograr los 
aprendizajes de los estudiantes, por lo que se revisa constantemente el trabajo realizado en 
todas las áreas que permitan resolver problemas de manera  pertinente en busca de la 
mejora continua. También se han establecido responsabilidades  que involucran a la 
comunidad educativa para trabajar de manera articulada y participativa. Es de suma 
importancia trabajar de la mano con el PEI,PAT para planificar y desarrollar las actividades 
programadas, trabajar de la mano con aliados estratégicos, hacer un constante monitoreo y 
evaluación de los procesos llevados a cabo en la I.E para la mejora continua, hay que 
redireccionar los recursos asignados a la I.E. y brindar transparentemente la rendición de 
cuentas, dentro del desarrollo pedagógico y convivencia escolar la I.E. gestiona 
oportunamente la matricula realiza campañas de Marketing ofreciendo los logros obtenidos 
durante el año anterior y lo que se les oferta para el año próximo, permitiéndonos la 
ratificación de muchos estudiantes, así como recibimos nuevos integrantes para la I.E. 
también se les otorgan los traslados lo que queremos  es que nuestros estudiantes continúen 
con sus estudios, para el buen inicio del año escolar lo que hacemos es brindarles un 
ambiente acogedor y las condiciones necesarias para gestionar los aprendizajes, es 
compromiso de cada docente presentar oportunamente sus programaciones, unidades y 
sesiones de clase, haciendo uso adecuado del tiempo efectivo en la realización de 
actividades de aprendizaje, así como disponer de espacios para desarrollar el trabajo 
colegiado y brindarle el acompañamiento necesario a los docentes y estudiantes en un 
clima acogedor que promueva la convivencia escolar en la comunidad educativa, 
trabajando en conjunto con los padres de familia, para ello es necesario organizar la 
jornada laboral y reportar su asistencia e inasistencia, monitorear el trabajo realizado por 
los docentes y fortalecer sus capacidades si fuera necesario, la I.E. se caracteriza por el 
mantenimiento y limpieza permanente de los ambientes, adoptando medidas de seguridad 
como la señalización y la participación activa en los diferentes simulacros programados 
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por el MINEDU  y otra entidades regionales, también se mantienen a los estudiantes 
implementados con los diferentes materiales otorgados por el MINEDU, UGEL, DRET , 
Municipalidad Distrital y Provincial y El Gobierno Regional. 
Desde la práctica pedagógica: El uso efectivo del tiempo durante la sesión de aprendizaje 
es importante así como la elaboración de las unidades didácticas considerando la 
integración de áreas, según corresponda. El equipo directivo acompaña y monitorea la 
práctica docente se registra el día u hora no trabajada para su recuperación inmediata.  La 
I.E cuenta con  una plana docente que sólo se dedica a trabajar en la I.E. sin prestar 
servicios en  otro trabajo convirtiéndose en fortaleza ya que no faltan y están disponibles el 
tiempo necesario, en algunas oportunidades se han suspendido clases las cuales han sido 
recuperadas por motivos naturales como son las torrenciales lluvias, ya que cruza una 
quebrada impidiendo la llegada de estudiantes y docentes. Se hizo coordinaciones con la 
máxima autoridad de la comunidad el señor alcalde Juan Pizarro el cual al observar esta 
necesidad y urgencia que teníamos en el mes de octubre- noviembre ha elaborado 
protección de quebradas con gaviones, esperamos que con esta acción se solucione esta 
dificultad.Se tiene una comunicación horizontal lo que ha permitidoobtener información 
real de la I.E. hay que hablar con ellos, felicitarles, compartir su buen quehacer educativo, 
apoyarlos, y criticar en algunas circunstancias para corregir algunas conductas equivocadas 
sin llegar a lastimarlos. Esnecesario hacer reuniones para recoger necesidades, expectativas 
personales.Se han creado espacios de diálogo crítico- constructivo, para consensuar ideas. 
La comunicación es clara,directa y  sincera,  con tono de voz y lenguaje corporal adecuado, 
no todos seremos amigos pero lo importante es que existe el respeto.La comunicación con 
los padres se lleva a cabo en el auditorio allí se realizan las reuniones por grado,  se 
planifica día, hora contando con la presencia  de los docentes, donde cada uno de ellos 
hace uso de la palabra para informar del quehacer educativo y velar por  el bienestar del 
educando,  hay que recordar que esta tiene que ser respetuosa y cercana para tener la 
confianza necesaria. Se realizaron talleres para trabajar Actitudes y habilidades que 
favorecen el trabajo colaborativo.se le asignó tareas a cada uno de los miembros de 
acuerdo a sus conocimientos, habilidades y posibilidades, se promovieron espacios de 
fortalecimiento para mejorar la autoestima, las relaciones personales ysociales.  
 
 
 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
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Objetivos específicos: Priorizar el monitoreo y acompañamiento mediante la visitas 
diarias para mejorar el desempeño docente.  
Estrategias: 
Jornadas de autoformación docente: Fortalecer las competencias docentes mediante la 
incorporación de conocimiento pedagógico  
Círculos de interaprendizaje: Favorece la socialización y valoración de las prácticas 
docentes exitosas,  a través de espacios de discusión y reflexión. 
Visita a aula:Identifica fortalezas y debilidades de la práctica docente in situ. Así como 
contar con información confiable y oportuna y prestar ayuda pedagógica para el 
mejoramiento de los desempeños docentes y elevar el nivel de logro de los aprendizajes. 
Objetivos específicos: Utilizar estrategias como el uso de material digital y videos en las 
sesiones de clase para la  mejora de los aprendizajes. 
Estrategias: 
Desarrollar protocolos de compromisos con los docentes para la participación activa en los 
talleres de capacitación  sobre el uso y el empoderamiento de las TIC  
Los docentes son un factor clave del uso efectivo de las TIC en el aula, ya que son ellos los 
que facilitan o restringen la incorporación de los recursos tecnológicos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje{ 
La incorporación y uso de las TIC. Como toda intervención ésta debe ser asimilada, 
entendida y aceptada, por todos los actores involucrados, para su adecuada apropiación. 
Objetivos específicos: Brindar un adecuado acompañamiento integral a los estudiantes 
atendiéndolos en sus necesidades y/ o dificultades. 
Estrategias: 
Fortalecer el liderazgo docente en la gestión del clima del aula para garantizar progresos de 
aprendizaje. Talleres formativos para fortalecer capacidades docentes para el 
acompañamiento socioemocional de los estudiantes y el desarrollo de habilidades 
interpersonales.Desarrollo de asambleas de aula: Acciones para el análisis de casuísticas 
para fortalecer capacidades y brindar un adecuado acompañamiento integral al estudiante. 
Objetivo General Mejorar progresivamente el rendimiento escolar en matemática y comunicación  en estudiantes de la I.E. “Andrés Araujo” – La 
Cruz- Tumbes a través del monitoreo, acompañamiento y evaluación, para el logro de los aprendizajes. 
Objetivos 
específicos 
Estrategias Metas 
 
Actividades Responsables Cronograma Recursos 
Priorizar el 
monitoreo y 
acompañamiento 
mediante la visitas 
diarias para mejorar 
el desempeño 
docente 
 
 
*Jornadas de 
autoformación 
docente 
*Círculos de 
interaprendizaje 
*Visita a aula. 
 
 El 90% de docentes 
monitoreados, 
acompañados y 
asesorados  en la  
planificación y 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje con el 
enfoque por 
competencias. 
 Realizar jornadas de reflexión respecto 
a su práctica pedagógica. 
 Formar círculos de interaprendizaje 
entre docentes sobre planificación 
curricular y desarrollo de la sesión de 
aprendizaje con enfoque por 
competencias. 
 Desarrollo y verificación de sesiones de 
aprendizaje con el enfoque por 
competencias. 
  Equipo 
Directivo. 
  Docentes. 
Marzo a 
Diciembre. 
 Humanos. 
 Programaciones 
curriculares del 
grado 
 Laptops. 
 Materiales: textos 
del nivel/grado de 
estudios 
 Papelógrafos 
  Plumones 
 Maskintape. 
Utilizar estrategias 
como el uso de 
material digital y 
videos en las 
*protocolos de 
compromisos con 
los docentes para 
la participación 
80% de docentes 
desarrollan sesiones 
de aprendizaje 
utilizando las TICS 
 Implementar y ejecutar talleres de 
capacitación en utilización de software 
con TIC. 
 Realizar talleres para elaborar unidades 
 Facilitadores 
TIC 
 Equipo 
Directivo 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
 Humanos 
 Programaciones 
curriculares del 
grado 
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sesiones de clase 
para la  mejora de 
los aprendizajes. 
 
activa en los 
talleres de 
capacitación  sobre 
el uso y el 
empoderamiento 
de las TIC. 
*incorporación y 
uso de las TIC. 
 
y  sesiones de aprendizaje insertando 
las TIC. 
 Realizar talleres a los estudiantes en el 
uso de los software educativos como: 
Exmind, Cmaptool, Enspiration (mapas 
mentales y conceptuales). 
 
 DAIP 
 Docentes 
 Estudiantes 
 
Diciembre  25 Computadoras 
 Proyector 
multimedia 
 Parlantes 
 USB 
 Pizarra digital 
 Instalador del 
software. 
 Impresora e internet 
Brindar un 
adecuado 
acompañamiento 
integral a los 
estudiantes 
atendiéndolos en 
sus necesidades y/ 
o dificultades para 
promover 
estabilidad 
emocional- afectiva 
*Fortalecimiento 
en el liderazgo 
docente. 
• fortalecimiento 
de estrategias 
metodológicas de 
los docentes a 
través del trabajo 
colaborativo 
 
El 80% de docentes 
aplican  estrategias 
orientadas a 
desarrollar 
habilidades 
personales que 
permitan promover 
estabilidad 
emocional y 
afectiva. 
 Desarrollo y verificación de sesiones de 
aprendizaje en convivencia escolar. 
 Realizar jornadas de reflexión respecto 
al uso indebido de sustancias 
psicoactivas, pandillaje y otros. 
 Promover el fortalecimiento de 
estrategias metodológicas de los 
docentes a través del trabajo 
colaborativo. 
 
 
 Equipo 
Directivo. 
 Coordinadora 
de Tutoría 
 Especialista de 
TOE 
 Tutores 
 Docentes 
 Estudiantes 
 
 
Marzo a 
Diciembre 
 Humanos 
 Materiales de 
escritorio.  
 Papelógrafos 
 Maskintape, 
  plumones. 
 Multimedia 
 Videos 
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3.2. Presupuesto 
Se han identificado y organizado las actividades a realizar para lograr los aprendizajes de los estudiantes, por lo que se revisa constantemente el trabajo 
realizado en todas las áreas que permitan resolver problemas de manera  pertinente en busca de la mejora continua. También se han establecido 
responsabilidades  que involucran a la comunidad educativa para trabajar de manera articulada y participativa. 
 
ACTIVIDADES 
 
PERIODO 
COSTO S/.  
Aprox. 
 Realizar jornadas de reflexión respecto a su práctica pedagógica. Marzo a Diciembre. S/. 50.00 
Formar círculos de interaprendizaje entre docentes sobre planificación curricular y desarrollo de 
la sesión de aprendizaje con enfoque por competencias 
Marzo a Diciembre. S/. 50.00 
Desarrollo y verificación de sesiones de aprendizaje con el enfoque por competencias. Marzo a Diciembre. S/. 00.00 
 Implementar y ejecutar talleres de capacitación en utilización de software con TIC. Agosto-Setiembre-Octubre-Noviembre-
Diciembre 
S/. 400.00 
 Realizar talleres para elaborar unidades y  sesiones de aprendizaje insertando las TIC.  (con su 
certificación) 
 Realizar talleres a los estudiantes en el uso de los software educativos como: Exmind, 
Cmaptool, Enspiration (mapas mentales y conceptuales). 
Agosto-Setiembre-Octubre-Noviembre-
Diciembre 
 
 
S/. 500.00 
 Desarrollo y verificación de sesiones de aprendizaje en convivencia escolar. Marzo a Diciembre S/. 00.00 
 Realizar jornadas de reflexión respecto al uso indebido de sustancias psicoactivas, pandillaje. Marzo a Diciembre S/. 50.00 
 Promover el fortalecimiento de estrategias metodológicas de los docentes a través del trabajo 
colaborativo. 
Marzo a Diciembre S/. 00.00 
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4. Evaluación 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Talleres de sensibilización 
Disponibilidad de tiempo 
Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación con su 
instrumento 
Equipo directivo 
y jerárquico 
Agentes 
educativos 
Acta reunión de 
sensibilización y de 
compromiso. 
Matriz de monitoreo y 
evaluación  
Cronograma  de 
actividades 
Mínimo tres etapas 
inicio, proceso, 
cierre.  
 
 Humanos 
 Materiales de 
escritorio.  
Multimedia - videos 
IMPLEMENTACIÓN 
 Se identifican y organizan las 
actividades a realizar. 
llevamos a cabo los talleres 
se establecen responsabilidades 
Equipo directivo, 
jerárquico y 
Toda la  
Comunidad 
Ficha de cotejo y 
autoevaluación 
Registro de asistencia 
 
Bimestralmente 
 Humanos 
 Hojas de cotejo y 
autoevaluación. 
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trabajan de manera articulada y 
participativa 
educativa Informe a la UGEL 
para el reconocimiento  
SEGUIMIENTO 
Elaboración del registro de 
asistencia. 
Círculos de interaprendizaje. 
Equipo directivo Fichas evaluativas  Bimestral 
Humanos y hojas de 
evaluación. 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 Trabajo en equipo, coordinación horizontal. 
 Sumar esfuerzos para lograr la mejora de los aprendizajes 
 Lograr que los estudiantes hagan uso de mejores recursos educativos 
 Invertir tiempo, recursos y esfuerzo para alcanzar la propuesta 
 La participación de padres y comunidad incluye instrumentos que exigen alto 
nivel de involucramiento y compromiso. 
 Procesos de capacitación docente hacen uso del aprendizaje colaborativo. 
 Estudiantes, docentes y comunidad son responsables directos del cambio. 
 Desarrollo de habilidades interpersonales. 
 Participación activa en el proceso de aprendizaje. 
 Nuevas oportunidades de aprendizaje. 
 Aprobación de la propuesta. 
 Estoy aprendiendo a ser más tolerante 
 Es necesario conocer a los docentes y estudiantes. 
 Considerar aspectos de género. 
5.2. Conclusiones 
 Problema que se ha priorizado corresponde a una situación vinculada a la mejora de los 
aprendizajes el: Deficiente rendimiento escolar en matemática y comunicación en 
estudiantes de  secundaria de la I.E. “Andrés Araujo” la Cruz- Tumbes. 
 La propuesta cumple con los criterios de viabilidad, probabilidad a ser ejecutada con 
menores esfuerzos y mayores beneficios. se relacionan estrechamente con los procesos 
de gestión escolar,  se han identificado y organizado las actividades a realizar para 
lograr los aprendizajes de los estudiantes, por lo que se revisa constantemente el trabajo 
realizado en todas las áreas que permitan resolver problemas de manera  pertinente en 
busca de la mejora continua. También se han establecido responsabilidades  que 
involucran a la comunidad educativa para trabajar de manera articulada y participativa. 
 El 80% de estudiantes de 5° año de secundaria son eficientes en el área de matemáticas 
y comunicación 
 El 90% de docentes usan competencias sobre el manejo de  los procesos E-A 
diversificados  en comunicación y matemática. 
 El 90% de docentes usan estrategias metodológicas 
 El 100% de los docentes se acostumbraron a ser monitoreados y acompañados 
pedagógicamente. 
 La  comunicación tiene que ser abierta para poder obtener información real de la I.E. 
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dentro de las estrategias es hablar con ellos, felicitarles, compartir su buen hacer en el 
aula, apoyarlos, criticar en algunas circunstancias para corregir algunas conductas 
equivocadas o ineficaces. 
 Cuando las partes se comprometen a aprender algo juntas. Lo que debe ser aprendido 
sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. La 
comunicación y la negociación son claves de este proceso. 
 Promover espacios de fortalecimiento de capacidades de las habilidades interpersonales 
dirigida a los agentes educativos de la I.E. 
5.3. Recomendaciones 
 Demostrar interés y entusiasmo 
 No salirse del tema que se presenta 
 Una vez que se contesta la pregunta no debe llevar a la discusión 
 Se debe escuchar la opinión de todos los involucrados 
 Asistir a las reuniones obligatoriamente 
 Propiciar cambios en el clima organizacional 
 Tener buenas relaciones. 
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 ANEXO 2: INSTRUMENTO APLICADO 
GUIA DE ENTREVISTA 
DOCENTES 
1.- Para usted ¿qué es el bajo rendimiento académico? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Realiza acompañamiento socio afectivo a los estudiantes para el logro de 
aprendizajes? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
3.- Realiza su unidad y sesión de clase ¿Explique? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Cómo es su relación con los padres de familia? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Qué estrategias aplica para desarrollar los procesos pedagógicos en su sesión de 
aprendizaje?……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
ESTUDIANTES 
1.- ¿Asistes diariamente a clases? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Cuál es el área qué más te gusta? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Comprendes las clases de matemáticas y comunicación? 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
4.- ¿Te ayudan tus padres en tu quehacer educativo? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
5.- Además de ir a la escuela ¿Qué otro trabajo haces? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
PADRES DE FAMILIA 
1.- ¿Qué entiende por bajo rendimiento académico? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Asisten diariamente sus hijos a clase? 
……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..................... 
3.- ¿Porque cree que a sus hijos se les hace difícil resolver prácticas de 
matemática? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
4.- ¿Ha visitado alguna vez la escuela? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
5.- ¿Apoya a sus hijos ayudándoles en las tareas extraescolares? 
 ANEXO 3:CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
CATEGORIAS Y 
SUBCATEGORIAS 
REFERENTES TEORICOS CONCLUSIONES 
PRELIMINARES 
Categoría:  
Monitoreo y 
acompañamiento 
Subcategoría: Visita de 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría:  
Habilidades interpersonales 
Subcategoría: Asertividad 
y empatía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría:  
Estrategias metodológicas 
Subcategoría:  
Trabajo colaborativo 
 
El currículo nacional de la 
Educación Básica (2016) precisa 
sobre el rol del docente: “generar 
condiciones para aprender implica 
que el docente asuma el rol de 
tutor, es decir realice un 
acompañamiento socio afectivo a 
los estudiantes de manera 
permanente en todo el proceso 
educativo para el logro de sus 
aprendizajes,…..(p.99). 
En la guía de  Habilidades 
interpersonales  Lucero, 2004. 
Dice que es el Conjunto de 
métodos de instrucción y 
entrenamiento apoyados con 
estrategias para propiciar el 
desarrollo de habilidades mixtas 
(aprendizaje, desarrollo personal y 
social), donde cada miembro del 
grupo es responsable tanto de su 
aprendizaje como del de los 
demás miembros del grupo. 
(p.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guitert y Giménez 2000. 
Manifiesta que Es un proceso en 
el que cada individuo aprende 
más de lo que aprendería por sí 
solo, fruto de la interacción de los 
integrantes del equipo. El trabajo 
colaborativo se da cuando existe 
una reciprocidad entre un 
conjunto de individuos que saben 
diferenciar y contrastar sus puntos 
de vista, de tal manera que llegan 
a generar un proceso de 
construcción de conocimiento.  
(P-11) 
Los docentes consideran que el 
acompañamiento a los 
estudiantes es beneficioso 
porque generan confianza y 
motivación para el aprendizaje 
donde no se penalice el error y 
existan relaciones armoniosas 
en el aula. Así como lo 
estipula el currículo nacional 
de Educación Básica (2016). 
 
Las habilidades personales son 
importantes para el trabajo 
colaborativo, el poder 
comunicarse asertivamente, 
escuchar en forma activa con 
mente abierta, tener 
compromiso con el equipo, 
tomar decisiones con 
objetividad y disciplina, 
apoyar las ideas de otros 
miembros, ser humilde y 
realista y, lo que es más 
importante, no temer 
involucrarse, entre otras, 
permiten que el trabajo 
colaborativo, dentro de la 
institución educativa, fluya. 
Como lo afirma Lucero (2004) 
en guía de habilidades 
interpersonales. 
Lograr el trabajo colaborativo 
dentro de las instituciones 
educativas es un reto y, a su 
vez, un proceso de aprendizaje 
para todos los miembros de la 
comunidad educativa. Proceso 
de aprendizaje que va requerir 
de tiempo y práctica, 
recordemos que, para adquirir 
una capacidad o habilidad, es 
necesario la experiencia, la 
práctica y las condiciones 
donde se puedan ejercitar; en 
este sentido, si queremos 
escuelas que trabajen 
colaborativamente, tenemos 
que crear y dar las condiciones 
donde puedan hacerlo. Tal 
como lo dice Guiter y 
Giménez 2000. 
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